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Stellingen	  behorend	  bij	  het	  proefschrift	  
OCD	  matters	  in	  psychosis	  	  
Frank	  Van	  Dael,	  4	  december	  2014	  
	  
1.	  Als	  obsessief-­‐compulsieve	  symptomen	  samen	  voorkomen	  met	  psychotische	  symptomen,	  
stijgt	  de	  kans	  op	  het	  ontwikkelen	  van	  een	  psychotische	  stoornis	  met	  zorgbehoefte.	  (Dit	  
proefschrift)	  
	  
2.	  Het	  optreden	  van	  obsessief-­‐compulsieve	  symptomen	  is	  geassocieerd	  met	  een	  familiale	  
kwetsbaarheid	  voor	  psychose.	  (Dit	  proefschrift)	  
	  
3.	  Het	  optreden	  van	  intrusieve	  gedachten	  verhoogt	  de	  kans	  op	  latere	  hallucinaties	  en	  
psychose.	  (Dit	  proefschrift)	  
	  
4.	  Mensen	  zijn	  maar	  matig	  in	  staat	  tot	  het	  inschatten	  van	  waarschijnlijkheid.	  Toch	  staat	  dit	  los	  
van	  de	  “jumping	  to	  conclusions”-­‐bias.	  (Dit	  proefschrift)	  
	  
5.	  Bij	  het	  stellen	  van	  categorale	  psychiatrische	  diagnoses	  zijn	  we	  onderhevig	  aan	  een	  data	  
gathering	  bias:	  we	  trekken	  een	  diagnostische	  conclusie	  op	  basis	  van	  te	  weinig	  gegevens	  en	  
voelen	  ons	  daar	  te	  zeker	  over.	  (Dit	  proefschrift)	  
	  
6.	  Het	  ministerie	  van	  VWS	  en	  de	  Stichting	  Benchmark	  GGZ	  kunnen	  wat	  opsteken	  van	  mensen	  
met	  een	  kwetsbaarheid	  voor	  psychose,	  namelijk	  alleen	  die	  gegevens	  te	  verzamelen	  die	  nodig	  
zijn	  om	  tot	  optimale	  besluitvorming	  te	  komen.	  	  
	  
7.	  De	  bekostiging	  in	  	  de	  GGZ	  gebeurt	  de	  voorbije	  jaren	  steeds	  meer	  op	  basis	  van	  “face-­‐to-­‐face”-­‐
tijd,	  maar	  een	  steeds	  groter	  aandeel	  in	  de	  loonkost	  gaat	  naar	  tijd	  die	  niet	  aan	  direct	  
patiëntencontact	  besteed	  wordt.	  Dat	  is	  ongezond	  en	  onhoudbaar.	  
	  
8.	  On	  résiste	  à	  l'invasion	  des	  armées;	  on	  ne	  résiste	  pas	  à	  l'invasion	  des	  idées.	  (De	  invasie	  van	  
een	  leger	  kan	  men	  tegenhouden,	  de	  invasie	  van	  een	  idee	  niet.)	  (Victor	  Hugo)	  
	  
9.	  In	  a	  networked	  world,	  trust	  is	  the	  most	  important	  currency.	  (Eric	  Schmidt)	  
	  
10.	  A	  common	  plague	  of	  humanity	  is	  the	  fallacy	  of	  attributing	  to	  one	  cause	  what	  is	  due	  to	  
many	  causes.	  (Alfred	  Korzybski)	  
	  
11.	  Everything	  top-­‐down	  is	  fragile.	  (Nicholas	  Nassim	  Taleb)	  
	  
